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Penelitian ini berjudul â€œFaktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Untuk Berbelanja di Swalayan (Suatu Studi
Pada Swalayan di Darussalam, Banda Aceh). Adapun masalah dalam penelitian ini adalah faktor apa yang paling dominan
mempengaruhi konsumen untuk berbelanja di swalayan yang ada di Darussalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahiu faktor
yang paling dominan mempengaruhi keputusan konsumen untuk berbelanja di swalayan yang ada di Darussalam. Populasi dalam
penelitian ini adalah konsumen yang berbelanja di swalayan yang ada di Darussalam, khususnya Mitra Jaya Swalayan dan
Darussalam Swalayan, sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagian konsumen yang berbelanja di
swalayan yang ada di Darussalam. Penelitian  ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan (observasi, angket
atau kuesioner dan dokumentasi). Sedangkan teknik pengolahan dan analisis data menggunakan metode analisis sederhana yang
dihitung melalui statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor yang paling dominan yang mempengaruhi
keputusan konsumen untuk berbelanja di swalayan ialah faktor individu yang mendapatkan skor rata-rata tertinggi yaitu 3,62, dan
faktor selera yang mendapatkan skor rata-rata yaitu 3,60. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor individu dan faktor selera
berpengaruh paling dominan terhadap keputusan konsumen untuk berbelanja di swalayan.
